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* 本文作者電子郵件信箱：kmei@mx.nthu.edu.tw 

































































                                                 


































                                                 
4. 熊十力，《讀經示要》，卷 3，第 3 冊，頁 131。 
5. 同前引，頁 138。 
6. 熊十力，《原儒》（臺北：明倫出版社，1971）。 





























                                                 
9. 熊十力，《原儒》，頁 51，〈原外王〉第三。 
10. 《讀經示要》是我大學時代就讀的書，對我有過啟發作用。本文對熊十力的批評，只限於學者熊
十力，而不涉及思想家熊十力。熊氏的儒學史觀點不足取，並非表示他的義理和哲學建樹沒有價
值。這是兩個性質不同的領域，不能用同一標準來評量。哲學家性格跟學者性格不一樣。有人長
於思考，有人長於實證。即使天才人物兩者兼為，如德國哲學家尼采的專業訓練是古印歐語比較
語言學，他以二十四歲最年輕教授擔任大學古典語學講席，但他一生貢獻還是在哲學，他的古典
研究並沒有足夠實證價值得以流傳後世。我相信研究熊十力先生的專家都會同意，熊先生的一套
經學史的確出於自由心證。他們避開他的主觀武斷態度不談，有為賢者諱之意。這一點大家都能
瞭解。而我在這裡把這問題提出來，是站在儒學研究的立場，覺得實屬必要，不能不攤開來說。 
